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Su
p
p
on
iam
o
d
icon
sid
erare
u
n
in
tervallo
d
item
p
o
d
id
u
rata
∆
T
.Su
p
p
on
iam
o
d
im
isu
rare
l’occorren
za
d
ieven
tich
e
segu
on
o
la
statistica
p
oisson
ian
a
(in
sostan
za
fare
d
eicon
teggi),
con
u
n
valore
diasp
ettazion
e
µ
.La
p
robabilità
diosservare
u
n
con
teggio
in
∆
T
vale
P
1
=
e −
µ
µ
O
ra
p
oich
è
glieven
tia
statistica
p
oisson
ian
a
son
o
in
dip
en
den
til’u
n
l’altro,p
ossiam
o
essere
ten
tatid
icalcolare
la
p
rob
ab
ilità
d
ell’occorren
za
d
i2
even
tiseq
u
en
zialin
ell’in
tervallo
∆
T
com
e
ilp
rodotto
didu
e
P
1 ,ovvero
:
P
2
=
P
21
=
e −
2µ
µ
2
se
µ
è
su
ffi
cien
tem
en
te
p
iccolo
(µ→
0)
∼
(1−
2µ
)µ
2
∼
µ
2.
D
’altra
p
arte,se
calcolo
la
p
rob
ab
ilità
d
iavere
2
even
tiin
∆
T
d
irettam
en
te
m
ed
ian
te
l’u
so
della
form
u
la
(2.6):
P
￿2
=
e −
µ
µ
2
2!
ch
e
sem
p
re
p
er
µ→
0
∼
(1−
µ
)µ
2
2
∼
µ
22
Volen
do
calcolare
la
stessa
cosa
in
due
m
odidiversi,siottien
e
paradossalm
en
te
che
P
2 =
2P
￿2 .
In
realtà
n
on
stiam
o
affatto
calcolan
d
o
la
stessa
cosa:ilcon
to
giu
sto
p
er
avere
la
p
rob
abilità
d
i2
occorren
ze
n
ello
stesso
in
tervallo
d
item
p
o
∆
T
è
P
￿2 ,ovvero
u
tilizzan
d
o
d
irettam
en
te
la
form
u
la
d
ella
d
istrib
u
zion
e
d
iPoisson
.C
osa
sta
in
d
ican
d
o,allora,la
P
2 ?
C
om
e
già
d
etto,
P
1
in
d
ica
la
p
rob
ab
ilità
d
iavere
u
n
even
to,ed
u
n
o
soltan
to,n
ell’in
tervallo
∆
T
.Q
u
in
d
in
on
h
a
p
rop
rio
sen
so
m
oltip
licare
P
1 ×
P
1
e
p
en
sare
d
iu
n
ire
d
u
e
even
tin
ello
stesso
in
tervallo
d
i
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tem
p
o.D
icon
segu
en
za
P
2
rap
p
resen
ta
la
p
rob
ab
ilita’d
iavere
sìd
u
e
even
ti,m
a
occorren
d
o
ciascu
n
o
en
tro
u
n
p
rop
rio
in
tervallo
d
item
p
o
d
ip
arid
u
rata,n
on
sovrap
p
on
ib
ile
l’u
n
o
con
l’altro.Q
uesto
n
ella
pratica
corrispon
de
ad
avere
un
solo
rivelatore
che
m
isura
due
even
tin
ella
su
a
tim
elin
e
m
a
con
fi
n
estre
tem
p
oralidiverse.O
p
p
u
re
glieven
tioccorron
o
su
du
e
tim
elin
e
d
iverse,com
e
se
fossero
m
isu
raticiascu
n
o
d
a
u
n
rivelatore
d
iverso.Per
qu
esto
m
otivo
è
d
el
tu
tto
n
atu
rale
ch
e
la
p
robabilità
P
2
risu
ltan
te
sia
m
aggiore
diP
￿2 ,p
er
m
aggiore
p
ossibilità.
3.2
T
R
IG
G
E
R
A
C
O
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C
ID
E
N
Z
E
Suppon
iam
o
diavere
un
sistem
a
dim
isura
form
ato
da
due
lastre
discin
tillatoriA
e
B
collegati
con
u
n
gate
ch
e
fa
scattare
il
sistem
a
d
i
acq
u
isizion
e
d
ati
q
u
an
d
o
u
n
h
it
su
u
n
o
d
ei
d
u
e
scin
tillatori
segu
e
u
n
h
it
d
ell’altro
en
tro
u
n
certo
in
tervallo
d
item
p
o
∆
T
.
Q
u
an
d
o
ilgate
scatta,sip
arla
d
icoin
cid
en
za
tra
id
u
e
scin
tillatori.
Su
p
p
on
iam
o
ch
e
su
llo
scin
tillatore
A
ven
ga
registrata
u
n
a
freq
u
en
za
m
ed
ia
d
i
h
it
p
ari
a
ν
A ,
e
sim
ilm
en
te
ν
B
su
llo
scin
tillatore
B
.
C
h
ied
iam
ociq
u
an
to
vale
la
freq
u
en
za
d
icoin
cid
en
za
R
C
tra
A
e
B
.
R
icord
iam
o
ch
e
la
p
rob
ab
ilits`
d
iavere
alm
en
o
u
n
even
to
p
oisson
ian
o
con
frequ
en
za
ν
in
u
n
certo
in
tervallo
d
i
tem
p
o
∆
T
vale
P>
1 =
1−
exp
(−
ν
∆
T
)ch
e
p
er
∆
T
su
ffi
cien
tem
en
te
p
iccolitale
ch
e
ν
∆
T
<
1
si
h
a
ch
e
P>
1
ν
∆
T
.
Per
in
iziare,calcoliam
o
la
p
robabilità
P
C
ch
e
siverifi
ch
iu
n
a
coin
ciden
za
cosìdescritta:
P
C
= ￿Prob(avere
ilp
rim
o
h
itsu
A ￿×
( Prob(avere
u
n
h
itsu
B
en
tro
∆
T
dall’h
itsu
A
)
+
la
situ
azion
e
rovesciata
in
verten
do
A↔
B
.
=
ν
A d
tν
B
∆
T+
ν
B
d
tν
A
∆
T
;
m
a
valen
do
ch
e
P
C =
R
C
d
t,sih
a
qu
in
di:
R
C
=
2
ν
A
ν
B
∆
T
2
(3.1)
3.3
E
V
E
N
T
Iw
in
dow
-crossin
g
A
d
esso,su
p
p
on
iam
o
in
vece
d
isp
egn
ere
ilgate,e
d
ifar
sich
e
ilsistem
a
d
iacq
u
isizion
e
sia
sem
p
re
acceso
e
ch
e
acq
u
isisca
ogn
ih
it,d
em
an
d
an
d
o
ad
u
n
lavoro
su
ccessivo
(off-lin
e)
la
ricerca
delle
coin
ciden
ze.A
secon
da
della
m
ole
delflusso
didati,potrebbe
essere
con
ven
ien
te
suddividere
la
tim
elin
e
deidatiche
arrivan
o
alsistem
a
diacquisizion
e
in
tan
te
fette
tem
porali
(tim
eslices,T
S)
d
ip
arid
u
rata
T
T
S ,p
er
p
oiin
d
irizzare
id
atid
iu
n
a
T
S
ad
u
n
com
p
u
ter
e
la
su
ccessiva
ad
u
n
secon
d
o,in
m
od
o
d
a
p
arallelizzare
la
ricerca
d
icoin
cid
en
ze.
Sep
aran
d
o
id
atid
id
u
e
T
S
d
iverse,n
on
è
p
ossib
ile
p
oip
er
id
u
e
com
p
u
ter
ch
e
lielab
oran
o
correlare
m
u
tu
am
en
te
id
ati.
Q
u
in
d
ise
u
n
even
to
b
u
on
o
(ch
e
avreb
b
e
sod
d
isfatto
icriterid
itrigger
delle
coin
ciden
ze)fosse
sp
ezzato
tem
p
oralm
en
te
in
du
e
T
S
diverse
lo
p
erderei.Su
p
p
on
iam
o
ch
e
la
du
rata
ditale
even
to
è
δ
t,e
ch
e
la
su
a
occorren
za
abbia
u
n
a
frequ
en
za
ν
E .
C
alcoliam
o
la
p
robabilità
diavere
u
n
even
to
ch
e
cap
ita
a
cavallo
didu
e
T
S.
Sia
N
E =
ν
E T
T
S
iln
u
m
ero
asp
ettato
d
ieven
tib
u
on
iin
u
n
a
T
S.A
llora
la
p
rob
ab
ilità
P
X
d
i
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avere
u
n
even
to
a
cavallo
tra
du
e
T
S
è
scrivibile
n
elm
odo
ch
e
segu
e:
P
X
=
Prob(avere
N
E −
1
even
tiin
T
T
S −
δ
t)×
Prob(avere
1
even
to
in
δ
t)
(3.2)
=
e −
ν
E (T
T
S −
δ
t)( ν
E (T
T
S −
δ
t)) (N
E −
1)
(N
E −
1)!
×
e −
ν
E
δ
t(ν
E
δ
t) 1
1!
(3.3)
se
ilp
rodotto
ν
E
δ
t<<
1
p
ossiam
o
svilu
p
p
are
l’esp
on
en
ziale
alsecon
do
term
in
e
∼
e −
ν
E (T
T
S −
δ
t)( ν
E (T
T
S −
δ
t)) (N
E −
1)
(N
E −
1)!
ν
E
δ
t
=
e −
ν
E (T
T
S −
δ
t)( ν
E (T
T
S −
δ
t)) (ν
E T
T
S −
1)
(ν
E T
T
S −
1)!
ν
E
δ
t
con
sideran
do
adesso
ch
e
δ
t<<
T
T
S
∼
e −
ν
E T
T
S( ν
E T
T
S ) (ν
E T
T
S −
1)
(ν
E T
T
S −
1)!
ν
E
δ
t
=
e −
ν
E T
T
S( ν
E T
T
S ) (ν
E T
T
S )
(ν
E T
T
S )!
ν
E
δ
t
(3.4)
N
otiam
o
an
cora
che,a
differen
za
della
(3.3),ilrisultato
in
(3.4)vale
se
ν
E
δ
t<<
1,per
ilprim
o
p
assaggio,e
se
δ
t<<
T
T
S
p
er
l’u
ltim
o.O
ccorre
adesso
in
trodu
rre
deivalorirealistici:
ν
E =100
even
ti/s,T
T
S =
100
m
s,
δ
t=
1
µ
s.
Q
u
in
d
i
ν
E
δ
t
=
10 −
4
(q
u
in
d
i<<
1),e
ovviam
en
te
δ
t(10 −
6
s)<<
T
T
S
(0.1
s).
Poich
é
N
E =
ν
E T
T
S
=
10
even
ti/Tim
eSlice,n
on
p
ossiam
o
p
roced
ere
n
ella
sem
plificazion
e
della
form
ula.M
an
ten
en
do
costan
tiν
E
e
δ
t,possiam
o
è
studiare
cosa
succede
p
er
T
T
S >>
1
(lim
ite
p
er
T
T
S →
∞
).La
frazion
e
della
(3.4)p
u
ò
essere
rap
p
resen
tata
com
e
e −
nn
n
n
!
.
Sip
u
ò
dim
ostrare
ch
e
lim
n→
∞ ￿n
n
n
! ￿1/n=
e
p
er
d
ifetto,e
q
u
in
d
i
n
n
n
! <
e
n.D
icon
segu
en
za
la
p
rob
ab
ilità
d
iavere
u
n
even
to
a
cavallo
tra
du
e
tim
eslice
con
secu
teve,esp
ressa
dalla
(3.4),p
er
T
T
S →
∞
diven
ta
sem
p
re
p
iù
p
iccola
fi
n
o
ad
an
n
u
llarsi.
C
osa
su
cced
e
in
vece
se
T
T
S →
δ
t?
In
q
u
esto
caso
d
ob
b
iam
o
ricord
are
u
n
a
cosa
im
p
or-
tan
te:n
elle
n
ostre
prem
esse
con
cuiabbiam
o
scritto
la
form
ula
(3.5),richiedevam
o
alm
en
o
1
even
to
m
edio
(altrim
en
tiavrem
m
o
avuto
alden
om
in
atore
un
(N
E −
1)!privo
disign
ificato).Si
defi
n
isce
qu
in
diu
n
valore
lim
ite
diT
T
S
tale
ch
e
N
E −
1≥
0,ovvero
p
er
T
lim
=
1νE +
δ
t,sotto
il
qu
ale
occorre
riscrivere
ilp
rim
o
term
in
e
della
(3.5),com
e
la
p
robabilità
din
on
avere
n
essu
n
even
to
p
rim
a
dell’in
tervallo
δ.In
form
u
le,
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Figu
re
3.1:In
b
lu
la
p
rob
ab
ilità
d
iavere
u
n
even
to
a
cavallo
d
id
u
e
tim
eslice
con
secu
tive
in
fu
n
zion
e
d
ella
d
u
rata
d
iu
n
a
tim
eslice
T
T
S ,con
la
freq
u
en
za
d
ieven
to
p
aria
100
H
z
e
la
su
a
du
rata
δ
t=
1µ
s
.In
rosso
ilrap
p
orto
R=
δ
t
T
T
S .
P
X
=
Prob(avere
0
even
tiin
T
T
S −
δ
t)×
Prob(avere
1
even
to
in
δ
t)
(3.5)
=
e −
ν
E (T
T
S −
δ
t)×
e −
ν
E
δ
t(ν
E
δ
t) 1
1!
(3.6)
La
fi
gu
ra
3.3
m
ostra
in
b
lu
l’an
d
am
en
to
d
ella
p
rob
ab
ilità,n
ei
d
u
e
regim
i
(T
T
S <
T
lim
e
T
T
S ≥
T
lim
)calcolata
con
ivaloridich
iaratip
receden
tem
en
te.
Sin
otich
e
p
er
T
T
S ∼
δ
t
l’esp
on
en
ziale
d
isin
istra
d
ella
(3.6)
d
iven
ta
p
raticam
en
te
1,e
la
p
robabilità
è
data
dalvalore
diavere
1
even
to
in
δ
t.
Per
con
fron
to,siriporta
n
ella
fi
gura
an
che
ilrapporto
R=
δ
t/T
T
S ,colorato
in
rosso.Le
due
curve
sidifferen
zian
o.D
eve
risultare
chiaro
che
assum
ere
R
com
e
m
isura
della
probabilità
di
avere
u
n
even
to
a
cavallo
didu
e
tim
eslice
n
on
è
corretto.Tan
to
p
iù
qu
an
do
T
T
S ∼
δ
t,p
oich
é
l’assu
n
zion
e
d
iR
n
on
tien
e
con
to
d
ella
aleatorietà
d
eglieven
tin
egliin
tervalliscelti.In
fatti
an
ch
e
se
T
T
S
e
δ
t
son
o
u
gu
ali,R
=
1
ovvero
avrem
m
o
ch
e
c’è
sem
p
re
u
n
even
to
a
cavallo
d
id
u
e
tim
eslice.Peccato
ch
e,a
cau
sa
d
ell’aleatorietà
d
eglieven
ti,n
on
sia
affatto
assicu
rata
l’occorren
za
diu
n
even
to
con
p
robabilità
100%
.
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